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ILUSTRACIONES
* Las figuras 1 y 2 son fotografías de la maqueta del Real Politécnico Hispano-
Americano, construida en 1929.
* La figura 3 corresponde a un cuadro con el esquema de las enseñanzas del 
Real Politécnico Hispano-Americano. 
* La figura 4 es una fotografía que fue publicada en La Vanguardia el 9-VI-
1931, acompañando a la crónica del banquete que la Asociación de Ingenieros 
de Barcelona había dado en homenaje a Ferran Cuito Canals, recién nombrado 
Director General de Industria por el Gobierno Provisional de la República 
[nótese que la nota del diario habla de “Fernando Arito”, en vez de Fernando 
Cuito]. 
* La figura 5 es una fotografía correspondiente a la última lección impartida 
por Ramón Oliveras Massó antes de su jubilación, el 10-II-1936. De izquierda 
a derecha, en la tarima aparecen Paulino Castells, Luis Soucheiron (presidente 
en funciones de la Asociación de Ingenieros), Luis Checa Toral (director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao), Oliveras, Prat (secretario de la 
Escuela de Bilbao; podría tratarse de Xavier Prat Obradors, de la promoción 
de 1899) y Cayetano Cornet (director de la Escuela de Barcelona).
* La figura 6 corresponde a la fotografía tomada en el banquete de homenaje 
a Oliveras, el 11-II-1936. En la figura 7 he “silueteado” la fotografía anterior, 
para poder confeccionar la lista de asistentes a ese homenaje, que también 
forma parte de la ilustración. He añadido (figura 8) la tarjeta con el menú de 
la cena, que contiene una buena caricatura de Oliveras, seguramente dibujada 
por Cornet.
* La figura 9 es una fotografía tomada en Turín durante el viaje de prácticas 
que los alumnos del 6º año de carrera realizaron en junio de 1930. Los 
alumnos, acompañados de los profesores Fernando Tallada y Juan Ortés, 
rindieron homenaje al matemático Lagrange [que, como es sabido, se llamaba 
Lagrangia cuando nació en Turín el año 1736].
* Las figuras 10 y 11 corresponden a los viajes de prácticas efectuados por los 
estudiantes. En la primera de ellas (25-VIII-1931) los viajeros se disponen a 
tomar el tren; en la segunda (9-IV-1931) acaban de descender de un avión, en 
el aeródromo del Prat.
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* Las figuras 12 y 13 corresponden a las cenas de fin de carrera de las 
promociones de 1933 y 1934, respectivamente. En la de 1934 me parece 
reconocer, sentado a la derecha de Cornet, a Enric Freixa Pedrals, que años 
después sería catedrático de la Escuela y Secretario General de la UPC.
* Las figuras 14, 15 y 16 corresponden al baile de etiqueta celebrado en la 
Escuela en abril de 1934. He añadido un recorte de El Noticiero (23-IV-1934), 
correspondiente a la crónica de sociedad del día, que contiene un extenso 
listado de asistentes, encabezado por el alcalde de Barcelona (Carles Pi i 
Sunyer).     
* Las 8 páginas siguientes (figuras 18 a 25) son la reproducción del folleto 
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, sin fecha, publicado 
durante los últimos años de la República (se alude a la dependencia del 
Ministerio de Instrucción Pública). Además de una interesante colección de 




































Listado por numeración esquema:
1. Antonio Ferrán Degrie, catedrático de Análisis Químico.
2. Luis Soucheiron Bataller, presidente accidental de la Asociación.
3. Prat (debe ser el secretario de la Escuela de Bilbao).
4. Ramón Oliveras Massó, catedrático de Química general.
5. Luis Checa Toral, director de la Escuela de Bilbao.
6. Cayetano Cornet Palau, director de la Escuela.
7. Paulino Castells Vidal, catedrático de Análisis algebráico.
8. Joaquín Ortega Costa (delegado FUE).
9. Ramón Marqués Fabra, catedrático de Motores Térmicos.
10. Ildefonso Torrents Esteva, profesor ayudante de Metalurgia y Física industrial.
11. Miguel Useros García, profesor auxiliar de Física y Proyectos.
12. Francesc Planell Riera, director de la Escola Industrial.
13. Bernardo Lassaletta Perrin, catedrático de Electricidad, Metalurgia y Siderurgia.
14. José María Grau Cuadrada, profesor auxiliar de Electrotecnia.
15. José Mañas Bonví, catedrático de Física.
16. Emilio Fortuny Bordas, catedrático de Tecnología Mecánica.
17. Isabelino Lana Sarrate, catedrático de Hidráulica.
18. Santiago Escofet Giralt, profesor auxiliar Tecnología Mecánica.
19. Emilio Gutiérrez Díaz, profesor auxiliar de Topografía y Geodesia.
20. Fernando Palaudaries Prats, profesor auxiliar de Química.
21. Ramón Oliveras Ferrer, profesor auxiliar de Química.
22. Francisco Domènech Mansana, profesor auxiliar de Economía y Geometría des-
criptiva.
23. José María Guinduláin Romeu, profesor ayudante de prácticas de Taller.
24. Ramón Casanovas Degollada, profesor auxiliar y director de la Escola del Treball.
25. Luis Thió Rodés, profesor auxiliar de Hidráulica y Máquinas hidráulicas.
26. Pedro Pujol Matabosch, profesor ayudante de Análisis algebráico.
27. Miguel Cardelús Carrera, profesor auxiliar de Química orgánica.
28. Rosendo Moncunill Baucells, profesor auxiliar de Dibujo y Topografía.
29. Cayetano Cornet Riera, profesor auxiliar de Dibujo.
30. Pedro Sánchez Fernández de Rivera, profesor ayudante de Motores Térmicos.
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